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COMPUTER TECHNOLOGIES IN TEACHING LINEAR ALGEBRA 
 
Abstract. Examples of the use of software products for the study of the topic "Jordan form of 
the matrix" for the educational component "Linear Algebra". 
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Програма вивчення освітньої компоненти «Лінійна алгебра» для підготовки 
здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти в Житомирському 
державному університеті імені Івана Франка відповідає освітньо-професійній 
програмі Середня освіта (Математика) та складається з трьох модулів, останній з 
яких присвячено лінійним операторам [2]. 
Діагональна форма матриці є найбільш простою формою та дозволяє легко 
виконувати дії з матрицями, зокрема, підносити до степеня чи шукати значення  
функції від матриць [1]. Важливим моментом у розумінні матеріалу змістової теми 
є правильний запис жорданової форми матриці. На лекційних заняттях детально 
розглядається приклади зведення матриці до жорданової форми від другого до 
четвертого порядку  
Нагадаємо алгоритм зведення матриці А до жорданової форми: 1) складемо 
та розв’яжемо характеристичне рівняння   0det  EA   (*); в загальному, ми 
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вже можемо записати жорданову форму JA, за розв’язками алгебраїчного рівняння 
(*) [1]; 2) за одержаними власними значеннями знайдемо власні вектори 
(можливо, потрібно буде знайти приєднані вектори) та запишемо матрицю Т 
переходу до жорданового базису; 3) до матриці Т знайдемо обернену Т-1; 4) 
виконаємо перевірку TATJ A 
1 . 
Дистанційна форма роботи зі студентами фізико-математичного факультету 
спеціальності 014.04 Середня освіта (Математика) дозволила урізноманітніти 
практичні заняття з навчальної дисипліни «Лінійна алгебра», увівши елементи 
лабораторних занять. Були розроблені інструкції для проведення занять із 
змішаною формою роботи та використанням програмних продуктів. 
Зупинимось на певних моментах у зведенні заданої матриці А до жорданової 
форми, де ми можемо застосувати програмне середовище GeoGebra. 
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, спростивши яке приходимо до 
кубічного рівняння 043 23   . 
1) Якщо ми перейдемо на вкладку GeoGebra класична 
(https://www.geogebra.org/classic), то при введені в протоколі побудови функції 
43 23  xxy  на графічному полотні матимемо її графік; далі за точками 
перетину знайдемо розв’язки цього кубічного рівняння (див. рис. 1а). 
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Рис. 1а. Розв’язання рівняння на полотні 2D Рис. 1б. Вкладка СКА 
 
2) Якщо ми перейдемо на вкладку СКА (система комп’ютерної алгебри 
https://www.geogebra.org/classic#cas), то при введені в протоколі побудови 
043 23  xx  та скориставшись інстрементом «розклад на множники», теж 
одержимо значення власних чисел матриці А (див. рис. 1б). 
Для знаходження оберненої матриці Т-1 та жорданової форми JA перейдемо в 
табличний редактор MS Excel та скористаємось формулами для знаходження 
оберненої матриці та множення матриць (див. рис. 2а та 2б). 
 
Рис.2а. Знаходження оберненої матриці 
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Рис. 2б. Обчислення жорданової форми матриці А 
 
Використання програмних середовищ та інформаційних технологій при 
викладанні дисциплін математичного циклу допомагають осучаснити процес 
навчання та перевірці якості засвоєння теоретичного матеріалу. 
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